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$a7^{=}4$ 3 5 273
360 \div 14 $=25.7\cdots$
7 60 25 42
AB $=a_{7_{\text{ }}}$ OC $=r$
$\angle$ AOC 25 42
26 $-$ 25 30
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1) $(2R)$ 10 3
$(R)_{\text{ }}$ $(r)$ $(a_{3})$ —1
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5) $(2R)$ 10 7
$(a_{:}-)$ $(L_{2})_{\text{ }}$ $(L_{3})$ $(_{f}\cdot)$
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$L_{3}=2R$ cos77 $- 06’$
$=10\cross 0.97476\cross=9.7476$
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8) $(2R)$ 10 10
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21 3 10 $(S)$ $a,$,
$S=na_{n}r/2$
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